
































































































































లඵے ఱୃĺȡ Ĳĳා ȸࢽͅ಍ࣱ̞̹͖ͭȹȪఱĲıȫȄȸ઀̯̈́ـ͂ఊုȹȪఱĲĲȫȁȁȁȸܨ̪͈ͦ͘૽ࠁ঍ȹȪఱĲĳȫ
ల२ے ఱୃĲıȡ ĲĴා ȸࣄଭȹȪఱĲĳȫȄȸթΙο΋͈ഛঀȹȪఱĲĴȫȄȸ୤̞ݿȹȪఱĲĴȫ
లঅے ఱୃĲĳȡ ĲĶා ȸ̜ͥ࿡͈ି̺̻ȹȪఱĲĴȫȄȸ߻೵͈५ีȹȪఱĲĶȫȄȸ͈ᷗ׀̠̹͌ȹȪఱĲĶȫȄȸ٬̥ͣြ̹ঀ͌ȹȪఱĲĶȫ
లࡼے ఱୃĲĴȡ઎გĴා ȸ᪍͈̤᩵࿢̯ͭȹȪఱĲĶȫȄȸྚྶൺდਬȹˍȪ઎ĳȫȄȸྚྶൺდਬȹˎȪ઎ĳȫȄȸ๞൝ᝠͣ͊ȹȪ઎ĳȫȄȸྚྶൺდਬȹˏȪ઎Ĵȫ
ల჋ے ఱୃĲĶȡ઎გĶා ȸྚྶൺდਬȹˏȪ઎ĴȫȄȸྚྶൺდਬȹːȪ઎Ķȫ
ల্ے ઎გĴȡ ĸා ȸྚྶൺდਬȹˑȪ઎ķȫȄȸ඾ུൺდ஖ਬȹ˒Ȫ઎ķȫ
లสے ઎გķȡ Ĺා ȸ୒ߗ͈ئ͈ࡔ̾͋ȹȪ઎ĸȫȄȸൺდॠۜݞ઀຦ȹȪ઎ĸȫȄȸୱࡔ͈ઁාȹȪ઎Ĺȫ
ల߇ے ઎გķȡ ĺා ȸୱࡔ͈ઁාȹȪ઎ĹȫȄȸൺდ͂ଟຊȹȪ઎ĺȫ
ల਱ے ઎გĹȡ ĲĲා ȸ઀ග͈ၫȹȪ઎ĲıȫȄȸࡂ͂ࡂ͂૽͈დȹȪ઎ĲĲȫȄȸྚྶ̥͌ͣ̈́ൺდඋུȹȪ઎ĲĲȫ
ల਱֚ے ઎გĺȡ Ĳĳා ȸΡρΥ΋ִ͂ȹȪ઎ĲĲȫȄȸ઀ڠ໲ڠൺდȹȪ઎Ĳĳȫ





ల਱অے ઎გĳĲȡ Ĵĳා ȸ͙̓ͤ૗͈শࠗȹȪ઎ĳĶȫȄȸఊု͂ି͈ئȹȪ઎ĳĸȫȄȸ̴̠̹͛ͣͦޢȹȪ઎ĳĺȫ






















































































































































































Ӳࠏൡ૗ࣱ͉ࠏ͂൳ Ȫ̲˕૗ȫ̺ ̫̜̦ͥȄؕ Ȇؕ ࠏ͈૗दࢊତ͉ઁ̩̈́Ȅȶஜࣂȷ́ ৾ͤષ̬ ȸ̹஠
ਬȹਓ჏ै຦͈ಎ́͜ఴྴ̱͂̀ঀဥ̯̞͈͉̥̹ͦ̀ͥ̈́̽͜ȃ
Ȫ˒ȫ߄İ߆
ӱలˍےȪķķࡢȫ͈ ͙ޭ౤ͅఉ̞ȃ̷͈ါ֦ ȶ͉߄͈ݿȷ͈ ߄̦ĵĵࡢͬ୸̞̥̜͛̀ͥͣ́ͥȃ
̳͓̀ఴྴ̜ͥͅȶ߄͈ݿȷ̱͈͂̀ঀဥ̜́ͥȃষ̞́Ȅȶ̩͛ͣିȷ͉́߄ͅ˔ࡢȄ߆ͅ
ˎࡢঀဥ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈ͦͣచયࢊ͉̳͓̀ି̜́ͥȃ̹͘Ȅྚ ྶൺდ͈యນै͈֚̾Ȅȶ߄
͈ႊȷ́Ȅ߄͉˒ࡢȄ̳͓̀ȶ߄͈ႊȷ̱͈͂̀ঀဥ̜́ͥȃ
Ӳ߄İ߆͉́Ȅࠏൡ૗͉̩̈́Ȅ஠૗दࢊତͅ୸͛ͥ߄߆͈ڬࣣ͉೩̴̞̥̥ͩͣ͜ͅȄȶஜࣂȷ
̜̬̹́ȸ஠ਬȹਓ჏ै຦́߄İ߆ͬఴྴͅঀဥ̱̹ै຦ତ͙ͬͥ͂Ĳıै຦̜ͥȃڎے́߄
İ߆͈ঀဥତͬࡉͥ͂Ȅఴྴͅঀဥ̯̹ͦै຦́߄İ߆͈૗दࢊତ̦ఉ̞̞̠͂ࠫض̦ං̹ͣͦȃ
Ⱥ͂͛͘Ȼ
ȁུࣂ͉́ஜ͈ٝ಺औ́ං̹ࠫض̥ͣȄ஠૗दࢊତ̤͍͢ܖུ૗༆Ȅࠏൡ૗༆૗दࢊତ͈ڎے
̮͈͂අಭ͂ଔ֊ͬౝ̭ͥ͂́ාయ༆͈૗दࢊঀဥેޙ͂ྚྶ͈஻ैڰ൲͈͂۾Ⴒͬࡉ̭ͥ͂
̧̦̹́ȃ
ȁܖུ૗༆Ȅࠏൡ૗༆૗दࢊ̞͉̾̀ͅڎ૗̮͈͂අಭͬݷ̬Ȅ૗दࢊତ̺̫͉̩́̈́Ȅ̞̩
̥͈̾ै຦͉́૗दࢊ͈చયࢊ৾ͤ͜ષ̬̹̦Ȅ̷̺͈͘஠ఘ௨ͬࡉ͉̞̹̞̞ͥ̽̀̈́ͅȃ
̷͈̹͉͛ࣽͅࢃȄȶஜࣂȷͅັ̱̹ȶచય༆ܖུ჋૗૗दࢊນȷͬڰဥ̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ
ȁ଎ນ˒ĭ ˓͈ܖུ૗༆Ȅࠏൡ૗༆૗दࢊତ͈Έρέ̥ͣలˏے͙ͬͥ͂Ȅ୒ࠏȄ୤ࠏȄࣱࠏ
̦͕͖൳ତ́ฒࠏ͉ޭ౤ͅઁ̩̈́ȄలːےȄలˑےࣱ͉́ࠏ̦ࡘͤȄ୒ࠏȄ୤ࠏȄฒࠏ̦͕͖
൳ତ̜̞̠́ͥ͂අಭ̦͙ͣͦͥȃȺĵȻȽȪˏȫ́ ͜୤ࣱ͈͂ழ̵͙ࣣ̞ͩ̾̀ͅઁș૘̹̦ͦȄ
ུࣂ͈ࣉख़̥͉ͣ૗दࢊͬౙ૗́ࡉ̞̩̺̫͉̩̀́̈́Ȅ̷̸͈ͦͦ૗दࢊͬழ̵͙ࣣ̹ͩঀ
ဥ༹̦ྚྶൺდ͈ಎ͈̠́̓̈́͢փྙͬ঵͈̥̾Ȅ͈̠̓̈́࢘͢ضͬဓ̢͈̥ͥȄ಺औȄ࠿બ
͈ຈါ̦̜ͥ͂এͩͦͥȃࣽࢃ͈هఴ̜́ͥȃ
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ັܱȇུࣂ͉Ȅີ५ఱڠ૽໲ڠ໐͈५࢛͂൥ུ৩ܲঊȪີ५ఱڠఱڠ֭૽໲شڠࡄݪش࣭໲ڠ
୺ࢲਘআه೾ˎාȫ͈ވ൳ࡄݪ͈̜ͥ́ͥ͢͜ͅȃ̷͈֚໐͉ȶஜࣂȷ́༭̱̹̦࣬Ȅ̷͈
ࢃȄ߄ా߃య໲ࠝࡄݪٛ໹଼ĲĹාഽ˒࠮႕࢛ٛ́൮อນ͈ܥٛͬං̹̭͂ͬࠀܥͅȄ̯ͣ
ͅ໦ଢ଼͂ࣉख़ͬح̢̧̭̦̹ͥ͂́ȃ൚඾Ȅܲਹ̮̈́փࡉͬপ̹֥̽ٛ੨ঙۜͅ৫૭̱ષ̬
ͥ͂͂͜ͅȄఱ༷͈̮ৎୃȄ̮ޗা̞̹̺̫ͬͦ͊ࢨ̞̜́ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅȶஜࣂȷ͈ഁୃ̭̭ͬͅ೹া̱Ȅ̮ۘ੮ͬ୏̠ষల̜́ͥȃ
ȁȁȪࢋȫĺı༁ġ˔ ࣐࿒ȇஜ৪ͬࡥ೰̯̹͈͈ͦ͜ġġġɨȪୃȫஜ৪ͬࡥ೰̯̹͈ͦ͜ȁ
ȁȁȪࢋȫĺĳ༁Ĵĳ࣐࿒ȇ߄Ʀ߆͉ĳĳĶࡢ́ĵįĸĦȁȁġġɨȪୃȫ߄Ʀ߆͉ĴĳĴࡢ́ķįĹĦ
ಕ
ˍȫȶ઀୼ྚྶ͂ȸ୤ȹȷȪȸݠాࡋহൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊ͈ࡄݪȪ٨ഁๅȫȹ඾ུ଎੥ΓϋΗȜȄĲĺĺĴįķȫ
ˎȫȶ࢖׬͈ـ͂ඉٕȷ͉ྚٳ͈౷ͅृ̩૯̽୤̭͈̈́͂̈́̾ـ̦ࢩ̞ଲ͈ಎ̜̭̦ͦ̀ͅസ͈ٛ࢖׬ͅ֊
̞̠ͥ͂ඤယ͈ै຦̜́ͥȃ̭͈͂̈́̾ـ͉Ȅཤ٬ͬၫ̳ͥളͤು͂̽̀ͅȄ୒̞٬ͬ࣎٬̳ͥ஑͈୤
̞ܠ͈̠͢ͅႪ̱̞ంह̱͂̀ຝ̥ͦͥȃ̹͘Ȅസ͈ٛ࢖׬͉́Ȅ୤̞ૠࣱ̞͂ໜఝ͈੫ࠚު঍ͬདྷͦ
̞ͣͦ̈́౳̷̦͈੫͈উͅযࣱ̞̀ͥຐࣣͬ਀ͅව̠̳ͦ͂ͥ͢উ̦ຝ̥ͦͥȃ૗दཅ̥̈́ນ࡛̦ఉ̩Ȅ
ै৪͈փ଎എ̈́ै຦ࢹ଼༹͂ࣉ̢̦ͣͦͥȄࣽࢃ͈࠿൦هఴ̜́ͥȃ
ˏȫษ५ಣঊȸ඾ུ঱ൺ໲ڠঃષ͈˓ैزȁ઀୼ྚྶȹȪఱ඾ུ଎੥ȄĲĺĹķįĲıȫ
ːȫ࣒౴২ๅȸ೰ུ઀୼ྚྶൺდ஠ਬȹలĲĵے͈ےྎȶൺდै຦֚။ȷͬ४ࣉͅै଼ȃ
ˑȫȸ߃యैزࡄݪ஽੥ĹĴȹȪ඾ུ଎੥ΓϋΗȜȄĲĺĺıįĲȫ
˒ȫȸ஻ै͈๩ྟȝैز͈଻ڒ͂૤ၑȝȹȪ୍૞੥པȄĲĺķĴįķȫ
˓ȫոષ͉Ȅ஑࿐ᕄ჊ȸ߃యैزࡄݪ஽੥ĹĴ઀୼ྚྶൺდࡄݪȹȪ඾ུ଎੥ΓϋΗȜȄĲĺĺıįĲȫ̈́̓ͬ४ચȃ
˔ȫఱ൥ۚຳঙ͉ȶൺდ଼͉૽໲ڠոષͅͼιȜΐͬఱ୨̳ͥͅ໲ڠ̜́ͥȃ૗दࢊ͉Ȅ̷͈ͼιȜΐ̿
̩͈ͤܖய͈̜͂̈́ͥ́ͥ͜͜ȃȷ͂੆͓̀Ȅൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊࡄݪ͈փ݅ͬঐഊ̱̞̀ͥȃȪȸݠా
ࡋহൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊ͈ࡄݪȪ٨ഁๅȫȹȽȶ͉̲͛ͅȷȄ඾ུ଎੥ΓϋΗȜȄĲĺĺĴįķȫ
˕ȫอນै຦ତ಺औ͈঩ၳ̱͂̀ȸ೰ུ઀୼ྚྶൺდ஠ਬȹలĲĵےےྎȶൺდै຦֚။ȷͬ४ࣉ̱̹̦ͅȄ
ै຦อນ͈̞̈́ා࠮̦̜ͥȪྶহĵıාƦĵĲාȄఱୃĳාȄ઎გĳıාƦĴĲාȫȃ
Ĳıȫఱ൥ۚຳȶ૗दࢊࡄݪ͈࿚ఴതȷȪȸݠాࡋহൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊ͈ࡄݪȪ٨ഁๅȫȹ඾ུ଎੥ΓϋΗȜȄ
ĲĺĺĴįķȫ
ĲĲȫհུ๼ങȶ౳͈໲ડȄ੫͈໲ડȄ୒ා͈໲ડȄჇා͈໲ડȝ໲ડ૤ၑڠͥ͢ͅࣉख़ȷȪȸ࣭ࢊ͈ޗ֗ȹ
࣭ാ২ȄĲĺķĹįĲĳȫ
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